zenés szinjáték 3 felvonásban (4 képben) - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 101. szám, (IE3) Bérlet 101. szám. (.13)
Debreczen, péntek, 1907. évi február hó 1-én:
Zenés színjáték 3 felvonásban (4 képben). Irta : Martos Ferencz. zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy : Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Sül-Baba, a rózsák apja 
jeila, leánya — —
tucsuk Ali, badai basa 
lábor, magyar lantos diák 









— Árkosi Vilmos. Ziilfikár, főennuch — — Sarkadi Vilmos.
— Fóthi Frida. A budai biró— — — — — Deósi Alfréd.
— Karacs Imre. Muezzin — — —
— Zilahynó Vilma. Főzarándok — — — — Pe ónyi Józs f
— Polgár Sándor.
— Szakácsnő.
Petykó, a Mujkóék fia — — — Árk ei Olgicza.
Első spahi — — — — — Szilágyi Ernő.
— Magda Eszti. Második spahi — — — — Ungvári Vilmos.
— Kállai Hermiü. Első j — — Ardai Árpád.
— Kertész Kata. Második I — — Rónai Géza.
— Gajdzsinszkyné. Harmadik arándokA — —- Kiss József.
— Salgó Anna. Negyedik i 
Ötödik
— — Kolozsrári A.

















IJlemák, spahik, zarándokok, szerec*eu szolgák, en- 
nuchok, rabnők, kürtösök. Történik a XVI. század 
végén, Gül-Baba mecsetjében, Budán.
Is/T Ö r& O T i, : Vasárnap délután: A két Hippolit. Operette, Este: A tamblltás zenekar közreműködésével. A vig Özvegy. Operette Kis bérlet
n i #  i Földszinti és 1. ömeleti páholy 9 k o r  - Földszinti családi páholy 15 kor. ~ 1 emeleti páholy  12 kor. —II. emeleti páholy 6 k o r, 
1 — Táralásszék I—VH-ik sorig 2 kor . 40 lili. VIII—XI! ig 2 kor XIII—XVü-ig í kor. 60 öli. — Erkólyülés I kor. 20 öli. —
Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 öli. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fiil.
„ <3-yerm©lc-j@gy (ÍO éven aluli gyermelcelc részére) SO fillér.
Pénztárnyitáa délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3  - 5  óráig. — Es t i  pénztárnyitás 6 % órakor.
I  5 l ö ; i c l í á «  7  % € > * * » f c o * * .
Bérletszünet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal: 
IFJÚ SÁ G I E L Ő A D Á S !
Holnap, szombaton, február hó 2-án: Bérlet 102. szám ( O )
Este 7 V* órakor rendes hely árakkal:
S VITÉZ
Rege énekkel és tánczokkal 4 felvonásban*
FALUSIAK
Vígjáték 3 felvonásban.
Debrecztn város könynvyomda vállalata — 1907.
Z IH i-A -IE ar^
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1907
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